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２．２ 調査方法と調査内容 
 調査は郵送質問紙法により実施した．調査用紙











棟看護師長用調査用紙を平成 15 年 10 月末に郵送
し，病院看護管理者から質問紙を配布してもらっ
























123 名（58.0％），療養型病床群 47 名（22.2％），















表 1 退院調整の必要性の判断時期・療養先・目的（複数回答）                           人（％） 




































1(  3.2) 





1(  9.1) 


























4(  8.5) 
 
22( 71.0) 
3(  9.7) 
12( 38.7) 
12( 38.7) 


















































2(  6.5) 
10( 32.3) 








1(  9.1) 
2( 18.2) 










5(  2.4) 
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表２ 退院調整内容                                             人（％） 


















2(  1.6) 
0(  0.0) 
3(  2.5) 
 
43( 91.5) 
1(  2.1) 
1(  2.1) 
2(  4.3) 
 
26( 83.8) 
3(  9.7) 
0(  0.0) 
2(  6.5) 
 
8( 72.7) 
0(  0.0) 




6(  2.8) 
1(  0.5) 










1(  0.8) 




0(  0.0) 




1(  3.2) 









2(  1.0) 
























0(  0.0) 
















1(  0.8) 




0(  0.0) 




0(  0.0) 









1(  0.5) 










0(  0.0) 




1(  2.2) 
4(  8.5) 
 
3(  9.7) 
26( 83.8) 
0(  0.0) 
2(  6.5) 
 
1(  9.1) 
6( 54.5) 





1(  0.5) 











1(  0.8) 








3(  9.7) 
1(  3.2) 
3(  9.7) 
 
6( 54.5) 
1(  9.1) 





2(  0.9) 










0(  0.0) 
2(  1.6) 
 
40( 85.1) 
3(  6.4) 
0(  0.0) 




1(  3.2) 
0(  0.0) 
 
8( 72.7) 
0(  0.0) 





1(  0.5) 










9(  7.3) 
81( 65.9) 
27( 21.9) 
1(  0.8) 
0(  0.0) 
5(  4.1) 
 
3(  6.4) 
29( 61.7) 
8( 17.0) 
1(  2.1) 
0(  0.0) 
6( 12.8) 
 
1(  3.2) 
23( 74.2) 
3(  9.7) 
3(  9.7) 
0(  0.0) 
1(  3.2) 
 
0(  0.0) 
5( 45.5) 
2( 18.2) 
0(  0.0) 
0(  0.0) 
4( 36.4) 
 
13(  6.1) 
138( 65.1) 
40( 18.9) 
5(  2.4) 
0(  0.0) 









10(  8.1) 
1(  0.8) 









0(  0.0) 








21(  9.9) 
1(  0.5) 










0(  0.0) 









0(  0.0) 
1(  3.2) 
 
1(  9.1) 
6( 54.5) 





0(  0.0) 










0(  0.0) 









0(  0.0) 
0(  0.0) 
 
0(  0.0) 
7( 63.6) 





0(  0.0) 
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表２の続き 退院調整内容                                         人（％） 


















5(  4.1) 
1(  0.8) 
2(  1.6) 
 
45( 95.7) 
0(  0.0) 
0(  0.0) 
2(  4.3) 
 
28( 90.3) 
3(  9.7) 
0(  0.0) 
0(  0.0) 
 
8( 72.7) 
0(  0.0) 




8(  3.8) 
1(  0.5) 











2(  1.6) 
0(  0.0) 




0(  0.0) 
0(  0.0) 




2(  6.5) 
0(  0.0) 




0(  0.0) 





4(  1.9) 
0(  0.0) 










2(  1.6) 




0(  0.0) 




0(  0.0) 
3(  9.7) 
 
1(  9.1) 
6( 54.5) 





2(  1.0) 









8(  6.5) 
97( 78.9) 





0(  0.0) 
4(  8.5) 
 
1(  3.2) 
26( 83.9) 
0(  0.0) 
4( 12.9) 
 
1(  9.1) 
6( 54.5) 
0(  0.0) 
4( 36.4) 
 
15(  7.1) 
167( 78.8) 









10(  8.1) 
92( 74.8) 





0(  0.0) 
5( 10.6) 
 
3(  9.7) 
24( 77.4) 
0(  0.0) 
4( 12.9) 
 
1(  9.1) 
6( 54.5) 
0(  0.0) 
4( 36.4) 
 
21(  9.9) 
157( 74.0) 









10(  8.1) 
109( 88.6) 
0(  0.0) 
4(  3.3) 
 
3(  6.4) 
43( 91.5) 
0(  0.0) 




0(  0.0) 
0(  0.0) 
 
1(  9.1) 
7( 63.6) 
0(  0.0) 
3( 27.3) 
 
18(  8.5) 
186( 87.7) 
0(  0.0) 
8(  3.8) 
 
*1 一般病棟と精神科病棟の２群で「している」「していない」の割合についてχ２検定を行った結果、p<0.005 で有意差あり 
  療養型病床群と精神科病棟の２群で「している」「していない」の割合についてχ２検定を行った結果、p<0.05 で有意差あり 
*2 一般病棟と精神科病棟の２群で「している」「していない」の割合についてχ２検定を行った結果、p<0.001 で有意差あり 
  療養型病床群と精神科病棟の２群で「している」「していない」の割合についてχ２検定を行った結果、p<0.005 で有意差あり 
*3 一般病棟と療養型病床群の２群で「している」「していない」の割合についてχ２検定を行った結果、p<0.05 で有意差あり 
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（受付：2004 年 9 月 30 日，受理：2004 年 12 月 24 日)
 
 
The Current Status and Topics on Discharge Planning Observed by Head Nurses 
 
Mayumi BAN, Naoko MARUOKA, Kazuyo KAWASHIMA, Taeko KOMATSU, Hiromi SATO 
 
Abstract 
 The purpose of the study was to find out the present status and topics on discharge planning. The 
subjects were 386 head nurses of hospital wards in one prefecture. Questionnaires on the details 
concerning discharge procedures were mailed to the prospective respondents. The results are 
outlined below. 
 Planning for discharge was considered necessary in most cases when a physician told the patient 
(and his family) that the latter is ready for discharge. In general wards, the most frequently given 
nature of discharge planning involved preparation of services to be utilized, decision making by 
family members, contacting the facility to which the patient is to be transferred,  and securing 
family members to serve as care givers. In the nursing care wards, discharge planning included 
decision making by family members and the patients themselves; while at psychiatric wards 
decision making by the patients was needed. Only a few wards prepared post-discharge plans, held 
conferences and discussion meetings,  visited patients before and after discharge, evaluated 
discharge plans, or had guidelines for discharge planning. The head nurses recognized the 
importance of the following for discharge planning: setting up a discharge planning section within 
the hospital, organizing a discharge planning system, early preparation of a discharge plan and 
improving of its details, and reinforcement of learning related to social resources. 
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